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Kitűnő eredeti óqekes bohózat: irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.
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Vendégek, nép. Töriénik: az első felvonás: Kolozsvárit, — a másik keltő Telegden.
Hely árak: Családi páholy 6 írt. Alsó és kozéppáholy 4 frt. Másod eme­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák- jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr, *
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig , d n. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 én  
■tán.
DanadlO B l & l l C f t  felléptéire jegyek válthatók, A I. bérlők rendelkezési jogaik  ma estig  a pénztárnál fentariafnak,
(Bgtn.)D ehreezen 1 8 7 7 , Nyomatott a  város könyvnyomdájában. fem m áry L»)o« igazgató.
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